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PREFACE 
This technical services monograph presents highlights of the occupational employ-
ment projections from 1988 to the year 2000 in tabular form for Maines Southern 
Regfon, which is Cumberland and York counties combined. No narrative accompa-
nies these tables. This monograph provides a quick handy reference to such basic 
questions as: What occupations are expected to show the largest growth between the 
years 1988 and 2000, or what occupations had the greatest number of employees in 
1988. Employment estimates in this monograph are not rounded. However, this is 
not meant to imply a degree of accuracy to the last digit, as these are statistical 
estimates and not precise counts. 
Technical Services Monograph JIS-40 has already been published which presents 
summary highlight tables of occupational and industrial employment projections 
for Maine, statewide, and the United States for this same time period, 1988 to 
2000. 
Any questions or commen-ts regarding the conten-ts of this document may be directed 
to Wendy L. Nelson, OES Program Manager at (207) 289-2271. 
Raynold A. Fongemie, Director 
DIVISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
February 1992 
A Technical Services Monograph of the Field Services Branch 
Rosalind Morse, Deputy Division Director 
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Table 1 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORY 
BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 
Occupational Category 
Employment 
1988 
Total All Occupations ••••••.•••.•.••• 225,951 
Managerial and Administrative 
Occupations ••••..•••.••••••••••••.• 17,474 
Professional, Paraprofessional, 
and Technical Occupations .•••.•..•. 38,671 
Sales and Related Occupations~ ••.•.• 26,311 
Clerical and Administrative 
Support Occupations ..•.•.•.••••••.. 36,512 
Service Occupations ........•• ~ •..... 36,025 
Agricultural, Forestry, Fishing, 
and Related Occupations ..•. o ••••••• 4,053 
Production, Construction, 
Operating, Maintenance, and 
Material Handling Occupations •.... 66,905 
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2000 
267,048 
21, 128 
47,591 
32,525 
41,565 
45,763 
4,490 
73,986 
Numerical Percent 
Change Change 
41,097 l8e2 
3,654 20.9 
8,920 23.1 
6,214 23.6 
5,053 13.8 
9,738 27.0 
437 10.8 
7,081 10.6 
UW Ma~J,tom,a,;on S,,v;c,s m 
Food Preparation Workers •• o •• e .. o. ~·: ............ ~ •• o ••.••. ~ ; 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Cl eri ca 1 : ' 
and Administrative Support Occupations ••... ~········· :J 
M . d d H k . C 1 ~1 • '"'\: •· a 1 s an ouse eep1 ng . eaners .••.•• 0 0 • ·····~···•.P• • 0 ........ . , . • u 1• . • 
Maintenance Repairers, Genera 1 Ut i 1 i ty •••.••••• ~&,· .. .... 1._._ .-._. 
Combine~ Food Pre~arati on and Service , Workers. ·!f ~ ·-···r···~ ·~· . 
Automotive Mechanics ••••.••••••••••••••••••••• -•••••••• __ )~---
Accountants and Auditors.o ................................. . 
E 1 ec tr i c i ans O O • 0 0 G e O • 0 0 0 0 0 C) • 0 •• 0 • 0 0 0 Gl O C) 0 0 • • • 0 0 •• .:· . • • 0 • • Cl ••• 
Gardeners and GroundskeeperSoooo••••••••••••oe•••••••••o•• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard .. oco i m · · 
El ectri ca 1 and Electronic Assemb 1 ers •• ·-~·~·,· •••• _,· •t• · ·~..,. .,..h . ,, • • • 
C k R ~;,i,_.,~rri~~t.l 'f.,~~t3.u.L'~~ 00 s, est au rant .. . ~i-• / !_ :~"-'-~;c~., · .! • .c; • • :_•Jt• ••• 41 .• ~=--·-,,·· ••• •!• ••• il r·~• l..• • r... •~ Jl .• [,1 . 
Table 2 (continued) 
SOUTHERN REGION I 
Cumberland and York Cciunties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF EMPLOYEES 
. 1988 
Occupation 
Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists •••••••••••• 
Painters and Paperhangers •••••••••••••••• o••·············· 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks ••••••••••••••••• o. 
Te 11 ers • •••• G ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Receptionists and Information Clerks •••••••••••••••••••••• 
Child Care Workers ••••••••••••••••••••••••••••••• o••······ 
Machinists ... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Employment 
1988 2000 
1,419 
1,412 
1,397 
1,364 
1,333 
1,217 
1,201 
1,158 
1,638 
1,554 
1,546 
1,461 
1,572 
1,597 
1,604 
1,228 
L"1Jat Marat /-/km Sm,ic,s Erl 
Salespersons, 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
General Managers and Top Executives •••••••.••.•• 
Janitors and Cleaners, except Maids and 
Housekeeping Cleaners •..•.•••• ~~·'···. ·,i~ . -. ; •••••• ,. "". 
Cashiers . .......... c ••• ".,,, ••••• •1•~· ••• ~:.7r.~,.a: ••• o •• 13~·· -1· 
Genera 1 Secretaries ••••••••••••••• ·r ........... . 
Bookkeeping and Accounting Clerks •••••.••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor ••••••••••••••••••••.• 
Nursing Ai des, Order 1 i es,. ~nd Attendants ••. ·1-:~. : 
Genera 1 Off ice Clerks •.••••••••••••.• ~~e.t..• ,• ••• ,.'~ ;i,.~ 
"d d H k . ! Cl .. ~~""~dlic~i .... ~ Ma1 s an ouse eep10gJ eaners • l~ . ~~~1 .~ D· •• • '!\' •• 
C t ,~~ ~·~ ..... ,,.~}.Jilfi~ , 1~ ~ arpen ers ••••••••• ,.,.;., •.• · ·· -~~·~ ·~~ ~~1:ci~ ,;.· .• , •••••• 
• ~:.:,.;:~, ~iJli/i'r:, ~-""Jlh,i,a~f'l /·\ 7 ~ ~ ~ Reg1 stered Nurses •••••• M •••• ,...,.1.~.,.:,;i.~.t.·~····i.r.~.i. ·~· •.• 
• • rf' . ~ rf::P ;.f {lg~ ~~.;·11~ • Waiters and Waitresses •••• : .\~. -~ .1 •• ~~ - ~. P..~ •• r:. ••• · 
.~ ... ii\~ t~/!."'di.., u jl g~ ;;. ~ Gardeners and Groundskeepers ••.••• ·.~ .•••••••• -•.• 
Sales Representatives, except Scientific and 
Related Products or Services and Retai 1 ••••.• 
Truck Ori vers, Heavy ...................... ~ •.• , •• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Sales and Related Occupations •••.•.•.•• 
Guards and Watch Guards ••••••••••••••••••••••• 
Food Service and Lodging Managers ••• • ,.! •• •• · " · -~:~ 
F d P t . w k '~i::i ~ ; J oo repara 1on or ers •• ~-· •• ~ .,~.,: .~ ..•• .• :J. :i . 
A t t d A d • t m -'1 r.l g ~ a ~f{1 ~4' a ~ ~ ~ ~ ccoun an s an u 1 ors ••. _. · ••• ~~-· t-. ;,. ;-;.i ·· ••. • ,.1· ':"· .. 
Chi 1 d Care Workers ••••••••••••..•••••••••••• , •• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Clerical and Administrative 
Support Occupations ••••• : .~ ••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility ••••••. ~ 
Teachers, Elementary School ..•.••.••••••••• " ••.•• 
Hairdressers, Hairstylists, and 
Cosme to 1 og is ts ••••••.•..•. ~ •.•..• ~·~· ••••• ! ••. •• 
k !l"m ' m ~ g ~ ~a~ Coo s, Restaurant •.• ~ ..• ;. .,. ~-· ...••• ·\ 1~.- · .~.: ••• · ·: 
Physicians and Surgeons ••......•..•. a: :) -J. •.•• \ ~. 
Receptionists and I nfonnat ion C 1 erks .• .• : • , ..• •.. 
Table 3 (continued) 
SOUTHERN REG ION 
Cumberland and York Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF ANNUAL OPENINGS EXPECTED 
BETWEEN 1988 AND 2000 
Occupation 
Painters and Paperhangers ...••••••••••••••••.• 
Sales Agents and Placers, Insurance ••••••••••• 
Fa nne rs • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • 
Licensed Practical Nurses •••••.••••••••••••••• 
Lawyers . ••.•.••..•.•.•••••••••••••.••••••••••. 
Truck Drivers, Light •••••••.•••.•••••••••••••• 
Cooks, Specialty Fast Food •••••••••••••••••••• 
Combined Food Preparation and Service Workers. 
Financial Managers ••••••••••.••••••••••••••••• 
Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters ••••••• 
Instructors, Nonvocational Education •••••••• o. 
157h 
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Total 
83 
78 
77 
74 
73 
73 
69 
67 
63 
62 
60 
Annual Openings 
Due to Due to 
Growth Replacement 
I 12 
26 
4 
33 
12 
35 
19 
32 
20 
4 
15 
71 
52 
73 
41 
61 
38 
50 
35 
43 
58 
45 
W« Mmar-.,s,mca ![~ 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
Table 4 (continued) 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE LARGEST AMOUNT OF GROWTH 
REFLECTING THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
1988-2000 
Occupation 
. Carpenters ....................................................... . 
Physicians and Surgeons ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Engineers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Teachers, Secondary School •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Systems Analysts, Electronic -Data Processing •••••••••••••••••••••• 
Financial Managers ••••••••••••••••••••••••••••••• e·•··············· 
Cooks, Specialty Fast Food ••••••••••••••••••• ~ •••••••• oe••········ 
Medical Secretaries ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists •••••••••••••••••••• 
157h 
7 
Number of 
New Jobs 
279 
270 
252 
246 
246 
239 
232 
221 
219 
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SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATIONS, 
Phys i ca 1 Therapists •••••.• •••••••••••••••••••.•••• ,.~ 
Precision penta·l Laboratory Technicians •• r ••• o ••• •• 
Opticians, Dispensing and Measuring •••••••••••••• 
Systems Analysts, Electronic Data Processing ••••• 
Medica 1 Records Technicians ••• ,., ............ ,.1-• • "':·e;~ ! : 
Data Processing Equipment Repairers.· ··~· •..•••••.•.••.• 
• • JJ [lc!i'l ~ ~ Human Services Workers .••••.•.•.••••• "- .. ~ •. c.. •• ~. _. ~ •••• 
Physical and Corrective Therapy Assistants 
and Ai des ........•. o ••••••• Q o Q ••••••••••• , •• ••••• 47 n.m 73 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants ••.• , ....... . . 2,490 3,844 
Aircraft Pilots and Flight Engineers ••.••.•.•••••• 
Actuaries .................................... •1•:· ·· 
Reservation and Transportation 1 Ticket Agents.··~. : 
Paralegal Personnel •••••••••••• ,.•. ~,.,,.····· •a• ••••.• L.r •.• ~ 
R d • 1 • T h 1 • ,•lnu ~~ .,.a,:.•"c~ B~a, $. ~n,B~~~~t a 1 o 091 c ec no 091 sts. •i t ~ . ...  ~ • • ,., •:.~~-;.rr. · : .s--·.~,~·· •"• ••• ~ 
O t . 1 Th . t ~ ~ ~· ~ 0 a ~ ~~1 ~ .. /· ccupa 1 ona erap1 S S ••• -; ••• ~-- .~ •••••• e l e •• · ••• ••••• 
• • • Ill ~,iii ~ill ill~~Cil Aeronautical and Astronautical Engineers ••• ···· ··i· 
"' II Social Workers, Medical and Psychiatric ••• • ;,~,:.~:0 •• ~ 
Ph . . A . t t O ~ ~ d1 ys1c1an ssis an s,. •.; • •.•••••••• ·~· .,.""' •••• • 1.• . ,~ .••• • • 
• a:. Cl::; c ~ IJI Home Health Aides •••••••••••• \ ••••••••••• : ••••••• 
107 1 164 
47 ~·~ 72 
44 flu 67 
263 ~ 400 
160 . 240 
· 38 :\ 57 
14 ~\}~Cl 21 
280 rP 419 
101- ;i, 150 
433 I 642 
Public Relations Specialists and Publicity 
Writers .......... e •••••••••• o c:i o ••••••• o ••••• Q •• 
H, 
Operations and Systems Researchers and Analysts, 
except Computer •••••••••••••••••••••• ~···· · ···· 
Electrical and Electronic Engineering 
Technicians and Technologists ••.. _ .•.••• ! •• •i·~· •••• 
D 'l, 
- 46.2 
45.2 
/ 
'-
Table 5 (continued) 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATIONS, 1988-2000 !/ 
Occupation 
Medical Scientists ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Registered Nurses ••••••••••••••••••• o••·········· 
Medicine and Health Services Managers •••••••••••• 
Aircraft Mechanics ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Employment Interviewers, Private or Public 
Employment Services •••••••••••••••••••••••••••• 
Offset Lithographic Press Setters and Set-up 
Operators, Sheet of Web Fed •••••••••••••••••••• 
Sa 1 es Agents, S.e 1 ected Business Services ••••••••• 
Employment 
1988 ·2000 
34 .49 
2,723 3,914 
265 379 
112 160 
56 80 
122 174 
190 271 
!/ Among the occupations which employed at least 10 in 1988. 
157h 
9 
"I 
Percent 
Increase 
44.1 
43.7 
43.0 
42.9 
42.9 
42.6 
42.6 
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-..., 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
Electrical andll Electronic Assemblers. -~~~.~.·~·.i~i.· 
Indust:i a 1 T:uck and Tractor Operators. ·l:'~1?~:!j: El ectr1 c Sem1 conductor Processors ••.• ·~j·. ·~•;•1· ..i~i.~ .~.·! '!/ ~ ... · ·! 
D t E t K . t c • ~~_J,,-'ll ~ ~~ (!P ~·~ D a a n ry eyers, excep ompos rng . .. ·~ff· ~g:1~.; ... ~·· ·· · . :- -: 
Fishers, ··Hunters, and~ Trappers ......... -.~'?. .. ~ .~.g.m~. -.... ~ 
Table 7 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
16 FASTEST DECLINING OCCUPATIONS 
1988-2000 !/ 
Occupation Employment Percent 
Electrical and Electronic Assemblers •••••••••.••.• 
Electric Semiconductor Processors ••••••••••••• o••• 
Furniture Finishers ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
Chemical Plant and Systems Operators •••••..••.•••. 
Industrial Truck and Tractor Operators •••••••••••• 
Radio Mechanics ••••••••••••••••••••••••••••.•.•••• 
Parking Lot Attendants ••••••••••• ~················ 
Bookbinders ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Fallers and Suckers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chemical Equipment Controllers and Operators •••••• 
Statistical Clerks •.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Credit Authorizers •••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Stenographers ••••••••.•••••••••••••••••••..••••••. 
Fishers, Hunters, and Trappers ••••••••••.••••.•••• 
Hand Compositors and Typesetters •••••••.•.......•• 
Shipfitters ....................................... . 
rnss 
1,431 
307 
15 
18 
625 
21 
16 
11 
55 
37 
143 
22 
211 
526 
48 
283 
!/ Among the occupations which employed at least 10 in 1988. 
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2000 Decline 
932 -34.9 
203 -33.9 
10 -33.3 
13 -27 .8 
493 -21.1 
17 -19.0 
13 -18.8 
9 -18.2 
46 -16.4 
31 -l6o2 
120 -16.1 
19 -13.6 
184 -12.8 
459 -12.7 
42 -12.5 
248 -12.4 
Labor Marut l,tom,a,;o,,-i<,s m[) 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
Total All 
Agriculture, Forestry, and Fishing. 
Mi n i ng ~ ·~~ :1- - - ~ ~ ·~ - -
• • • • • • • ri• J: • • • 1•1.1• \ •· •..i .. f~~~ : n! ' ~ ~ ! • • • ~ • ~~ 
Construction •• n •• - : •• " . --. ~ · . - •••••• \ '!1 •• ,:.!I: 
Manufacturing, Durable Goods •••••.•.• 
Manufacturing, Nondurable Goods •••• 
Transportation •••••••••••••••••.•.••• 
Connnunications and Utilities. : ••••• 
Who 1 esa 1 e Trade. !' . ~)· ••• ~. '! · · •••• ., ••• 1. 
Reta i 1 Trade •• ; • >.,,!: ~ .... ~ u. ~· •••••••.•• 
Finance, Insurance, and Real 
Industry classification is 
Manual with 1977 update. 
225,951 
1,603 
49 
13,541 
'1'6, 731 
14,651 
5,762 
3,018 
10,848 
44,985 
267,048 
1,945 
89 
14,359 
18,980 
15,405 
6,912 
3,595 
13,350 
53,031 
16,408 
104,682 
18,292 
Includes public education and state and local~government owned hospitals. Also 
includes private household workers, and the self-employed and unpaid family 
workers. 
Excludes public education and state and 
are included 
SIC 
80 
88 
73 
58 
83 
82 
50 
54 
63 
93 
51 
Table 9 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
11 INDUSTRIES WITH THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
EXPECTED BETWEEN 1988-2000 
Industry Title . Emp 1 oyment mas 2000 
Health Services •••••••••••••••••••.•••••••• 14,714 21,217 
Self-employed and Unpaid Family Workers, 
and Private Household Workers .•.••.•••••• 25, 100 30,020 
Business Services •••••••.••••••• o •••••••••• 6,805 10,200 
Eating and Drinking Places ••••••••••.•••••• 14,859 18,217 
Social Services •••••••••••••••••••••••••••. 3,136 5,023 
Educational Services •• o•••················· 15,741 17,333 
·wholesale Trade, Durable Goods •••••••.•..•• 5,996 7,438 
Food Stores •••••••••••••••••.••.••.•••••••• 6,750 8,071 
Insurance Carriers ••••.•••••.•••••••••••••• 5,457 6,640 
Local Government 1/ .•••••••••••••••.••••••• 5,667 6,849 
Wholesale Trade, Nondurable Goods •••••••••• 4,852 5,912 
Absolute 
Change 
6,503 
4,920 
3,395 
3,358 
1,887 
1,592 
1,442 
1,321 
1,183 
1,182 
1,060 
11 Excludes hospitals and schools operated by local government. 
157h 
1~-01()1\ BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
13 
Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine Ck330 
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Table 11 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
5 INDUSTRIES WHICH ARE LOSING THE MOST JOBS 
1988-2000 
-- -- - -- ----
SIC Industry Title Employment 
91 Federal Government ••••••••••••••••••••••••. 
26 Paper and Allied Products •••••••••• o.•o••·• 
30 Rubber and Miscellaneous Plastics Products. 
39 Miscellaneous Manufacturing Industries!/ •• 
28 Chemicals and Allied Products •••••••••••••• 
mas 
9,733 
3,035 
1,738 
267 
· 387 
2000 
8,620 
2,747 
1,659 
194 
375 
Jobs 
Lost 
-1, 113 
-288 
-79 
-73 
-12 
!/ Includes manufacturing of jewelry, silverware, toys and sporting goods, pens, 
pencils, and office and art supplies. 
157h 
15 
'\ 
..... . .... , .... ' .. 
1""1-UlOI\ BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY Division of Economic Analyals and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 0"330 
- ffiB 
Labor Marktt lnfomratio11 ~rvi~n ~ 
SOUTHERN REGION 
Cumberland and York Counties 
DIVISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
µibor Market Information Services People To Know ... 
Administrative Office • 20 Union Street, Augusta 
Michael A. Adams 
Deputy Division Director 
Programs and Operations 
Research 
PaulE.Luce 
Area Field Supervisor 
Telephone (207) 289-2271 
Rosalind G. Morse 
Deputy Division Director 
Field Services 
Dana A. Evans 
State Labor Economist 
Economic and Demographic 
Research 
Jean S. Martin 
Manager 
Labor Market Information Services Maine Census Data Center Program 
For Area Labor Market Information Senices Contact .. 
Alan J. Cox 
District Manager 
20 Union Street 
Augusta, ME 04330-6826 
Tel. 289-2271 
Eva Smith 
District Manager 
105 Elm Street 
Portland, ME 04104-357 4 
Tel. 879-4216 
Gerard F. Dennison 
District Manager 
522 Lisbon Street 
Lewiston, ME 04240-0080 
Tel. 783-5314 
Craig W. Holland 
District Manager 
45 Oak Street 
Bangor, ME 04401-1804 
Tel. 941-3076 
Brenda L. Evans 
Publications Unit Manager 
Raynold A. Fongemie 
Division Director 
Economic Analysis and Research 
Robert J. Kelley 
Operations Manager 
Maine Department of Labor, Bureau of Employment Security, 20 Union Street, Augusta, Maine 04330-6826 
MAINE-= 
JOB•-
SERVICE~ 
"For Quality Workers 
Contact Your Local 
Bureau of Employment Security 
Job Service Office" 
Labor Market Information Services ,~ , r~ 
For further information contact: Division of Economic Analysis and Research· 20 Union Street· Augusta, Maine 04330 (207) 289·2271 
